

































網膜芽細胞腫の cell lineであるY79に all-transレチノイ
ン酸をふりかけてVEGF遺伝子発現が誘導されることを
証明しました.?
























































の血管新生の prevention や regression効果をみる.②血管
新生にかかわる遺伝子のトランスジェニックマウス,ある
いはノックアウトマウスを作製してその機能をみる, でし
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